中国西部民族地区における貧困と移住(1)汶川地震後の四川省茂県雅都郷のチャン族を事例として by 松岡 正子
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中文摘要
中国西部民族地区的贫困与迁移 ⑴
??以汶川地震后的四川省茂县雅都乡的羌族为例
松岡　正子
　　四川省阿壩藏族羌族自治州的羌族地区是被贫困问题困扰的典型的西部
边境的民族地区?羌族地区的贫困由于2008年的汶川地震而越发深刻化?
受灾后为摆脱贫困进行了大规模的移居?拙稿专举出被指定为?国家重点扶
持贫困县?的茂县?在受灾后３年多时间里移居者最多的雅都乡?从移出方
和接受方双方视点就其现状及问题点进行了考察?
　　移居分为政府主导型及居民自发型两种类型?前者被分配住房和给予户
籍?但移居地不能选择?成为从农村到农村的移居?与此相比?后者只能得
到一次津贴?但因为可以自由决定移居地?基本上移居到城市的近郊农村?
受灾后的移居具有自发型居多的特征?而且因为羌族的亲戚间的精神上经济
上的互助关系极为浓厚密切?亲族间一起集团移居的倾向显著?即使移居后
也保持着一部分从前的交流?并且因大多数是保留了旧村庄住地的户籍的移
居?每年在旧住地举办的村民大会或村民葬礼时必须回村?旧村庄的纽带尚
根深蒂固?
　　茂县雅都乡由于政府的复兴政策生活环境明显得以改善?但是在高山部
４个村子当中有３个村子的村民将旧村庄解体下山?留下的一个村子也有三
分之二的人离开了村子?移居的背景?是因为在高山部已经靠农业无法维持
生活了?基本上的家庭以外出打工赚钱作为主要的现金收入来源?但是外出
打工的收入不安定?也不算高加之在移居地几乎不可能得到田地?持续自给
自足的农业也很困难?因此居民们即使在移居后也将户籍留在旧村住地维持
保留的田地?继续领取因退耕还林而给予的补偿?虽一举进行了实质上的非
农民化的移居?但仍存在着深刻的贫困问题?作为完全的非农民化的过渡期
之措施?由退耕还林给予的经济补偿在家庭经济中起着重要作用?且雅都村
正进行土地变迁等的合作化?预测在下一代中的农业现代化?非农民化的倾
向会更加明确?
